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нской выставке, в частности, богатейшую* и хорошо представленную печать
католической церкви.
Автокефальный актив, оживленно обсуждает значение католической пе-
чати, высказывал сожаление о том, что Галицко-Украинская часть населения
Польши духовно оторвана от Украины, благодаря чему всецело находится
под влиянием католицизма. Находясь в таких условия, украинцы легко под-
даются полонизации. Советская власть ошибается, забывая о том, что только
украинская церковь может повернуть украинцев Галиции, Подолии и Волы-
ни лицом к УССР. Однако, для этого необходимы более благоприятные внеш-
не-правовые условия существования УАПЦ в Советской Украине, в частно-
сти, необходима школа, пресса, агитация и т.д.
Говоря о первых шагах в этом направлении,  автокефалисты высказали
необходимость составления специального воззвания — обращения от имени
митрополита УАПЦ — БОРЕЦКОГО к украинцам Запада.
Мы считаем, составлением такого воззвания вполне целесообразным и
примем меры к тому, чтобы содержание его было выгодно нам.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 5, арк. 101–102.
Оригінал. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 37/99 за время с 9/IХ по 15/IХ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. О ПОЛОЖЕНИИ СРЕДИ АВТОКЕФАЛИСТОВ НА У К Р А И Н Е
За последнее время, в связи с общим усилением антисоветской активно-
сти, особенно в украинских кругах, в частности, в связи с выступлением за
границей эмигранта ЛЕВИЦКОГО [1], значительно оживилась и активность
* В тексті «багатейшую».
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антисоветской части автокефалистов — сторонников ЛИПКОВСКОГО. Это
оживление было заметно настолько, что лойяльная часть во главе с ВПЦР и
митрополитом БОРЕЦКИМ в УАПЦ почти совсем притихла. Такое положе-
ние не давало нам возможности провести чистку антисоветского элемента в
УАПЦ, в частности исключить из церкви ЧЕХОВСКОГО, ЯРЕЩЕНКО, ОР-
ЛИКА и др.
В связи с этим, нами выработан целый ряд мероприятий, направленных
к парализации антисоветской деятельности липковцев и активизации ВПЦРа-
ды и митрополита БОРЕЦКОГО, в частности мы наметили:
1. Исключить из состава руководящих органов УАПЦ и вообще из церкви
ЧЕХОВСКОГО, его брата*, ЯРЕЩЕНКО и других лиц, проявивших себя
антисоветски.
2. Ликвидировать  организационный  центр  Липковщины,  Софиевский
приход в Киеве, во главе которого стоял ЧЕХОВСКИЙ и передать его
ВПЦРаде.
3. Выслать наиболее  активных,  замеченных  в  антисоветских  действиях,
липковцев.
Для проведения этих мероприятий нами был командирован работник в
г. Киев для агентурного руководства анифотом, через который необходимо
было провести намеченные мероприятия.
В результате последними постановлениями ВПЦРады:
1. Исключен из  церкви арх. ЯРЕЩЕНКО  и ОРЛИК.  ЧЕХОВСКИЙ В.М.
исключен из руководства органов за вредную деятельность.
2. Экс-митрополиту ЛИПКОВСКОМУ запрещено служить вообще в церкви.
3. Выработана специальная инструкция о борьбе с нецерковным элемен-
том в УАПЦ, которая будет разослана всем окррадам с предложением
провести чистку до Покровского в октябре месяце собора.
Центр липковщины Софиевский приход ликвидирован и передан ВПЦР,
которая распустила причт, состоявший из липковцев.
Липковщина города Киева такой стремительностью**, ВПЦРада, которая
до сих пор не только бездействовала, но и прикрывала липковцев, ошеломле-
на, не знает что делать.
Среди них ходят слухи, что митрополит ЛИПКОВСКИЙ и ЧЕХОВСКИЙ
подали заявления в газету об отходе от церкви. В еще больший тупик поста-
вила липковцев происшедшая на днях история с ЧЕХОВСКИМ.
* Так в тексті.
 ** Так в тексті.
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Нами были получены сведения об интимной связи его с одной кликушей.
Агентурным способом эти сведения были сообщены жене ЧЕХОВСКОГО [2].
В  результате  семейного  скандала  бывший  премьер  министр  ЧЕХОВ-
СКИЙ, по последним данным, «с котомкой за плечами» отправился в с. Сов-
ки на Киевщине.
2. ПРИГЛАШЕНИЕ ВПЦРАДОЙ ЕПИСКОПА РОМОДАНОВА
ВПЦРада отправила делегацию к епископу РОМОДАНОВУ с просьбой
принять участие в ее работе. РОМОДАНОВ категорически отказался. После
этого делегация явилась вторично к РОМОДАНОВУ с заверением о том, что
предстоящий собор изберет его в председатели ВПЦР, уговорив его приоб-
щиться к работе. РОМОДАНОВ снова отказался и подал заявление в ВПЦР с
просьбой исключить его из состава священнослужителей УАПЦ, поскольку
он идеологически и организационно расходится с ней.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 5, арк. 151–152 зв.
Оригінал. Машинопис.
Примітки:
[1] Левицький (Лівицький) Андрій (1879–1954) — громадсько-політич-
ний і державний діяч, юрист. Один із засновників РУП, згодом — член УСДРП.
За часів Директорії УНР — міністр юстиції, заступник голови Ради міністрів,
міністр закордонних справ УНР. З 1921 перебував за кордоном, де був прези-
дентом Ради міністрів УНР в екзилі та керував дипломатичною роботою. Після
смерті С. Петлюри став його наступником. У 1926–1954 очолював держав-
ний центр УНР в екзилі (Голова Директорії і Головний отаман УНР). За його
участю створено Українську національну раду (1948).
[2] Олена Володмирівна Сіцинська (1882–1969) — дружина Володими-
ра Мусійовича Чехівського. Вони познайомилися десь у 1902–1903 в домі її
дядька — видатного церковного, громадського і наукового діяча, о. Юхима
Сіцинського. Шлюб Олени Володимирівни і Володимира Мусійовича відбувся
у 1906 в с. Топала біля м. Балти, де її батько о. Володимир Січинський був
священиком. Останні 18 років свого життя Олена Чехівська провела серед
української громади у Філадельфії (США), куди вона виїхала разом з іншими
під  час  окупації України німцями. Померла  10  листопада 1969 в шпиталі.
Похована на українському цвинтарі в Саут-Бавнд-Бруці.
